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Jöjj gyermekem . . . 
Jöjj gyermekem, életem reménye, 
Én kis árvám, apátlan fiain. 
Anyád ajkán mesél most az emlék 
S apád lelke most hozzánk suhan. . . 
Nézzed e képetí... Domborít mellét 
Sáriin takarja kitüntetés. 
Szótalan ajkán most már a szó, csak 
Égből leszálló csilingelés. 
Elment, mert hivta két erős karját 
Árpádtól szerzett hősi honunk. 
Elment mert győzni, vagy halni tud csak 
Keleten sarjadt büszke fajunk! 
Elment.. . hogy vissza sohase jöjjön . . . 
Nem mondta kis szád: — é d e s a p á m . . . 
Sirján, ott messze, kárpáti tájon 
Havasi gyopár nyilik talán. 
Látod, fiacskám, utolsó lapján 
Kusza betűkkel ezt irta még: 
. . . Csókold meg édes, kicsi fiamnak 
Jó Istent látó két szép szemét... 
Érezte mór, hogy égi mezőkre 
Hívja lelkét az isteni hang . . . 
Nekünk meg akkor búcsúzva csendült 
Angyal kezétől húzott harang . . . 
E l m e n t , h o g y m i n d i g v e l ü n k m a r a d j o n . . . 
E l m e n t , h o g y é g b ő l n é z z e n l e r á n k . . . 
E l m e n t , h o g y N á l a d s z ó s z ó l ó n k l e g y e n : 
Á r v á k r a n é z ő I s t en-A t y a n k . . . 
Kenessy Béla. 
